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Sonata for Two Flutes 
Sextet 
I. A ssez Lent 
JI. Allegretto Scherzando 
III. Allegro (Assez Vif) 
1. Allegro vivace , 
( 
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Woodwind Chamber Music Concert 
Trio pour Flute, Clarinette, et Basson 
II. Moderato sans lenteur 
III. Final 
Sechs Bagatellen 
I. Allegro con Spirito 
II. Rubato Lamentoso 
III. Allegro Grazioso 
IV. Presto Ruvido 
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Prelude, Recitatif, et Variations, Op. 3 
Overture to "Candide," arr. Burke 
Acht Stucke, Op. 83 
V . Roumanian M elody 
VI. Nocturne 
II. Allegro con moto 
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